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ABSTRAK 
 Pembahasan aliran stratified didalam pipa telah lama menjadi topik yang 
menarik baik secara praktis maupun teoritis. Pada aliran stratified dalam pipa, fasa 
cairan dan fasa gas terpisah secara jelas oleh adanya perbedaan berat jenis antara 
kedua fasa. Banyak sistem perpipaan seperti pada industri perminyakan, reaktor 
nuklir dan geothermal didesain beroperasi pada daerah aliran stratified karena 
mempunyai tingkat keamanan operasional yang tinggi. 
 Adapun tujuan dari proyek akhir ini adalah menghasilkan alat untuk 
melakukan penelitian tentang aliran stratified pada pipa horisontal dengan 
menggunakan pipa transparan agar dapat diketahui pola aliran dalam pipa. 
 Setelah penulis melakukan proses pembuatan alat uji, penulis berhasil 
membuatnya alat uji untuk visualisasi aliran stratified air-udara pada pipa horizontal 
dan penulis dapat mengetahui secara visual tentang macam-macam pola aliran. 
 
Kata kunci: horizontal,  pola aliran stratified,  pipa transparan 
